




































The Process of Indonesian Industrialization and
the Evolution of Industry Policy
Lin Mei
Abstract：Indonesian government has advocated industrialization as the roadmap of Indonesian economic
independence and modernization since Indonesia realized political independence in 1945. Indonesian policy of
industrialization evolved along its own path and was a bit different from its southeast neighbor countries in the other
hand，although the trajectory of Indonesian industrialization followed the same pattern of transition from import-
substitution strategy to export-oriented strategy and state-directed industrialization as most of East Asian countries













尽管印尼 1945 年 8 月实现独立，但真正实现政治
经济主权独立却是 1950 年 8 月印尼联邦议院通过临
时宪法正式宣布成立印度尼西亚共和国。印尼第一个




共推行了 3 个工业发展计划，即 1951 年开始实施的
“工业紧急计划”，1956 年开始实施的“5 年建设计划”




































矿业的年均增长率分别为 1.4%和 2.1%，低于 1953~
1959 年 3.0%和 5.3%的年均增长率④。60 年代初，印尼
经济濒临崩溃边缘，物价飞涨、失业人数增加、粮食短
缺，人民生活贫困。1965 年 9 月 30 日，印尼发生军事
政变，军人苏哈托上台执政，成为第二任印尼总统。
苏哈托执政时期的工业化阶段（1965~1998年）
苏哈托自 1966 年开始执政一直到 1998 年下台的
















经济，于 1969 年 4 月再次开始实施“5 年建设计划”。
到 1985 年间苏哈托继续执行进口替代的工业发展战
①②Howard Dick，Vincent J.H.Houben，J.Thomas Lind-
blad and Thee Kian Wie（2002），The Emergence of A National
Economy：An Economic History of Indonesia，1800-2000，Aus-
tralia：Allen &Unwin：170，176.
③由于印尼发生 1965 年“9·30”事件，8 年全面建设计划
实施到 1965 年 9 月便告结束。
④黄丁兰：《印尼工业发展战略调整浅析》，《南洋问题研
究》1987 年第 1 期。
⑤有关苏哈托执政时期的工业阶段划分有三种观点：五




























1970 年度的 19.8%增至 1983/1984 年度的 66.0%，石油
出口额占印尼出口总额的比重相应地从 1969 年的
44.9%增加到 1983 年的 64.1%。
20 世纪 70 年代是印尼发展进口替代工业的黄金
时期，除了得益于印尼上述的工业政策外，70 年代的









尽管印尼在 20 世纪 70 年代经济取得快速发展，


























第三，进一步放宽对外资的限制。1985 年 3 月，印








和出口结构。制造业增长复苏，从 1982 年的 4.2%上升
到 1986 年的 9.4%，再到 1989 年的 15.9%；与此同时，
非石油天然气的制造业出口在总出口中的比重从




究》1987 年第 1 期。
②Hal Hill（1997），Indonesia’s Industrial Transformation，
Institute of Southeast Asian Studies，Singapore.
③Tri Widodo（2008），“The Structure of Protection in In-
donesian Manufacturing Sector”，ASEAN Economic Bulletin，
Vol.25，No.2，pp.161~178.
④曹景行：《80 年代中期印尼的经济调整》，《世界经济研
究》1988 年第 1 期。
⑤Budy P. Resosudarmo and Ari Kuncoro（2006），“The Po-
litical Economy of Indonesian Economic Reforms：1983~2000”，







（High performing Asian economies）。
总之，苏哈托执政的 32 年间，共实施了 6 个“五年
计划”（第六个五年计划即1994~1999年未完成，苏哈托




续的增长，特别是 20 世纪 80 年代后期到危机前的
1996 年，GDP 年均增长介于 7%~9%之间；通货膨胀控
制在一位数，从 1966 年的1136%，降低到20世纪70年
代的17%，再到20世纪 90 年代初的 8%；人均收入从
1969 年的 70 美元提高到 1997 年的 1100 美元；贫困





的比重从 1965 年的 56%下降到 1997 年的 16%；制造
业部门在 1975~1997 年间以年均 13%左右的速度增
长，使得制造业产值在 GDP 中的比重由 1965 年的 8%










印尼 32 年的苏哈托总统于 1998 年下台，改变了印尼
的政治制度，从威权政治走向民主政治。从 1998 年开
始印尼更换了 4 任总统，直到 2004 年第一任的民选总
统尤多约诺·苏西洛执政，印尼的政治经济开始走向稳
定和复苏的道路。此阶段，又可大致分成两个小阶段：











印尼从 1997 年 10 月开始执行 IMF 的经济自由化





易和投资自由化改革。在 IMF 的严格监督下，经过 6
年（1997~2003 年）的经济自由化改革，印尼贸易体制
和国内市场更加开放。具体表现在：（1）进口关税不断
下降。平均适用关税 （Average applied MFN tariff）从












①② Haryo Aswicahyono and Tubagus Feridhanusetyawan
（2004），“The Evolution and Upgrading of Indonesia’s Industry”，
CSISWorking Paper Series，http：//www.csis.or.id/papers/wpe73.
③Hadi Soesastro and M.Chatib Basri（2005），“The Political
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争。如出售国有电信公司（PT Telkom 和 PT Indosat）、水
泥公司（PT Semen Gresik）以及国有种植园、国有矿产、
国有港口等股份；1998 年颁布破产法；1999 年颁布竞
争法 （the Law regarding Prohibition of Monopoly Prac－
tices and Unhealthy Competition）；2000 年成立商业监
管委员会（A Commission for Business Supervision）①。
2003 年年底，印尼终结了 IMF 的一揽子经济改革
方案，梅加瓦蒂政府代之以“后 IMF 的一揽子经济政
策”（Economic Policy Package Post-IMF），或称为经济




经过长达 6 年由 IMF 监管的经济自由化政策实
施，印尼的宏观经济趋于稳定，国民经济开始走向复苏
（期间更换了 3 位总统，从哈比比到瓦希德再到梅加瓦
蒂）。从 2002 年 5 月印尼盾汇率开始稳定在 9000 盾兑
1 美元左右，通货膨胀从 2000 年开始降到 1 位数，中
央银行的有价证券利率 （interests on SBI-Central Bank
Certificate）从 1998 年 8 月的 70%下降到 2003 年年中











































1997 年金融危机后，经过 13 年面向市场的经济
调整和结构改革，印尼经济基本从 1997 年金融危机的
阴霾中走出来，并且成功抵御了 2008 年的金融危机。
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